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Постановка задачи. Работа с кадрами в 
отрасли физической культуры и спорта полу-
чила новый импульс, когда были утверждены 
профессиональные стандарты спортсмена, 
тренера, инструкторов по физической культу-
ре и адаптивной физической культуре, руко-
водителя организации (подразделения органи-
зации), осуществляющей деятельность в об-
ласти физической культуры и спорта. 
Профессиональный стандарт – это характери-
стика квалификации, необходимой работнику 
для осуществления определенного вида про-
фессиональной деятельности, набор компе-
тенций работника для осуществления им ка-
чественной профессиональной деятельности. 
На практике профессиональный стандарт – 
это объективный измеритель уровня квалифи-
кации работника и инструмент для построе-
ния индивидуального образовательного марш-
рута работника. 
В соответствии с этим профессиональные 
стандарты в отрасли физической культуры и 
спорта необходимы по следующим основа-
ниям [3]:  
– труд работников отрасли всегда пози-
ционировался как высококвалифицирован-
ный, требующий высочайшего уровня про-
фессиональной подготовки и творческого 
мышления, базирующегося на специальных 
знаниях и определенном опыте. Развитие 
спортивных достижений требует постоянного 
обновления знаний, умений и навыков для 
всех специалистов, вовлеченных в процесс 
спортивной подготовки;  
– сегодняшняя действительность такова, 
что система образования в сфере физической 
культуры и спорта не удовлетворяет совре-
менным запросам общества. Прежде всего, 
это несоответствие проявляется в том, что 
нарушена связь между требованиями сферы 
труда и складывавшейся годами системой 
подготовки кадров для отрасли;  
– рынок труда в сфере спорта неодноро-
ден. Существует множество видов спорта, 
включенных во Всероссийский реестр видов 
спорта, однако выполняемые трудовые функ-
ции спортсменов и тренеров идентичны. 
В связи с этим становится актуальной 
проблема подготовки будущих кадров для 
отрасли физической культуры и спорта в об-
разовательных организациях высшего образо-
вания, опираясь на требования рынка труда, 
отрасли физической культуры, а также на со-
временную нормативную базу. Необходимо 
построить всю методическую работу профес-
сорско-преподавательского состава образова-
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тельных организаций при разработке основ-
ных образовательных программ, опираясь на 
следующие нормативные документы [2]:  
– федеральный государственный образо-
вательный стандарт высшего образования по 
направлению подготовки; 
– профессиональный стандарт;  
– концепция развития отрасли физической 
культуры и спорта.  
Состояние проблемы. В настоящее вре-
мя в системе высшего образования произош-
ли кардинальные перемены, наблюдается 
смена парадигм образования и внедрение 
компетентностного подхода, не только в об-
разовательный процесс, но и в профессио-
нальную деятельность. Появляется новая кон-
цепция обучения «обучение на протяжении 
всей жизни». Поэтому обучение, построенное 
по модульному принципу, ориентированное 
на освоение определенных компетенций, ос-
нованное на федеральных государственных 
стандартах высшего образования (ФГОС ВО) 
и профессиональных стандартах (ПС), являет-
ся тем инструментом, который позволит на 
основе мобильности программ подготовки 
всем обучающимся реализовывать свое обу-
чение в течение всей профессиональной дея-
тельности [1]. 
Переход высшего образования на новые 
стандарты (ФГОС ВО+) и требование оцени-
вания результатов обучения через формиро-
вание общекультурных, общепрофессиональ-
ных и профессиональных компетенций при-
вело к тому, что оценка уровня их сформиро-
ванности осложняется рядом обстоятельств.  
Так, базовая часть стандарта по подготов-
ке, например, магистра спорта включает около 
сорока общепрофессиональных и профессио-
нальных компетенций, а с учетом профиля 
подготовки «Менеджмент в спорте» их число 
еще увеличивается на пять. Оценить уровень 
сформированности такого числа компетенций 
корректно и одновременно иногда невозмож-
но. Поэтому в основной образовательной про-
грамме (ООП) компетенции структурированы 
в кластеры в соответствии с видами деятель-
ности. При оценивании качества сформиро-
ванности такого количества компетенций, 
необходимо иметь в виду, что объективное 
оценивание должно осуществляться незави-
симо от самой системы образования. Такое 
независимое оценивание может осуществ-
ляться профессиональным сообществом ра-
ботодателей. 
Таким образом, возникает проблема: как 
объективно оценивать и контролировать каче-
ство подготовки профессионалов-выпускни-
ков вузов, выполняя требования как ФГОС 
ВО, так и профессиональных стандартов. 
При этом необходимо отметить, что в 
данной ситуации критерии оценки и содержа-
ние показателей оценки этого качества пред-
ставлены в профессиональных стандартах, 
которые определяют требования к содержа-
нию труда, уровню квалификации, имеют 
подробную характеристику измеряемых тре-
бований к результатам и качеству выполнения 
работником своих функций в рамках конкрет-
ного вида профессиональной деятельности. 
Именно поэтому и назрела необходимость 
участия профессионального сообщества рабо-
тодателей в формировании образовательных 
программ и включение представителей этого 
сообщества в состав экзаменационных комис-
сий. При этом образовательная программа 
должна содержать полный перечень модулей 
учебных дисциплин, учебных курсов и прак-
тик, на которых будут сформированы компе-
тенции, как отраженные во ФГОС ВО, так и 
реализуемые выпускниками в своих функциях 
профессиональной деятельности, которые,  
в свою очередь, отраженные в профессио-
нальном стандарте. 
В международной практике предлагается 
передать работодателю всю ответственность 
за оценивание качества сформированности 
компетенций, как единственно организован-
ному и независимому потребителю конечного 
продукта рынка образовательных услуг. Сле-
довательно, при подготовке будущих специа-
листов для рынка труда, мы должны выпол-
нять не только требования образовательных 
стандартов, но и учитывать требования стан-
дартов профессиональных [1]. 
Для реализации всех вышеназванных тре-
бований, нами проведен сравнительный ана-
лиз ФГОС ВО по направлению подготовки 
49.04.03 «Спорт» (программа подготовки «Ме-
неджмент в спорте») [5] и профессионального 
стандарта «Руководитель организации (под-
разделения организации), осуществляющей 
деятельность в области физической культуры 
и спорта» [4]. Результаты данного анализа 
были учтены при разработке основной обра-
зовательной программы «Менеджмент в спор-
те». Анализ показал, что уровень подготовки 
«магистр» соответствует шестому и седьмому 
уровням квалификации в организации.  
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Методы исследования и результаты. 
При сравнении характеристик профессио-
нальной деятельности учитывалась область 
профессиональной деятельности, объекты 
профессиональной деятельности выпускника, 
виды профессиональной деятельности. Нами 
были проанализированы виды трудовой дея-
тельности по шестому и седьмому квалифи-
кационным уровням и их связь с действующи-
ми нормативными документами (табл. 1, 2).  
Из проведенного анализа видно, что об-
ласти, объекты и виды профессиональной 
деятельности, отраженные в ФГОС ВО и ПС, 
полностью совпадают. Содержание же функ-
ций профессиональной деятельности ПС бо-
лее практикоориентировано, чем характери-
стики профессиональной деятельности в 
ФГОС ВО, которые сформулированы более 
универсально. Однако это обстоятельство не 
имеет противоречия, данные категории стан-
дартов сопряжены между собой. 
Далее был осуществлен сравнительный 
анализ некоторых профессиональных компе-
тенций ФГОС ВО и ПС (через единицы про-
фессионального стандарта) по организацион-
но-управленческой деятельности (табл. 3). 
Таблица 1 
Характеристика профессиональной деятельности выпускника  
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физкультурно-спор-
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Характеристика трудовых функций по требованиям профессионального стандарта  
и профессиональной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ВО 
Обобщенные трудовые  
функции профессионального 
стандарта 
Содержание трудовых функций 
Характеристика  
профессиональной деятельности 
в соответствии с ФГОС ВО 
Руководство деятельностью в 
области физической культуры 
и спорта по месту работы, 
месту жительства и месту от-
дыха, а также в образователь-
ных организациях 




вительной и спортивной деятельно-
стью по месту работы, месту жи-
тельства, месту отдыха; 
– контроль и учет деятельности в об-
ласти физической культуры и спорта 
Анализировать деятельность спор-
тивных организаций с целью ее 
совершенствования на основе со-
временных тенденций и достиже-




ской деятельностью в области 
физической культуры и спорта 
– Разработка и утверждение текущих 
и перспективных планов работы, 
определение целевых показателей 
деятельности; 
– руководство методическим и ин-
формационным обеспечением дея-
тельности; 
– контроль и учет исполнения пла-




научно-методические, учебные и 
др. документы. 
Прогнозировать наиболее эффек-
тивные формы организации и 
управления спортивной деятель-
ности различных категорий насе-
ления 
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Окончание табл. 2 
Обобщенные трудовые  
функции профессионального 
стандарта 
Содержание трудовых функций 
Характеристика  
профессиональной деятельности в 
соответствии с ФГОС ВО 
Руководство комплексной 
деятельностью в области  
физической культуры и спорта 
– Текущее планирование в комп-
лексной деятельности; 
– управление материальными ресур-
сами для осуществления комплекс-
ной деятельности; 
– руководство деятельностью струк-
турных подразделений; 
– руководство приносящей доход 
деятельностью; 
– организация учета и контроля ком-
плексной деятельности 
Находить наиболее эффективные 
формы взаимодействия с государ-




дению развития физической 
культуры и спорта 
– Управление содержанием, сроками 
реализации проектов и затратами по 
организационному, ресурсному, ме-
тодическому, информационному, 
научному сопровождению развития 
физической культуры и спорта; 
– управление персоналом; 
– управление заинтересованными 
сторонами и обмен информацией; 
– управление материальными ресур-
сами; 
– управление качеством реализации 
проекта 
Осуществлять социальное, техно-
логическое и техническое проек-
тирование в сфере спорта. 
Выстраивать логические, причин-
ные, операционные и мотивацион-
ные уровни реализации проекта. 
Формулировать цель и задачи про-
екта, определять его стратегию и 
жизненный цикл в спортивной дея-
тельности на федеральном, регио-
нальном и муниципальном уровне 
 
Таблица 3 
Сравнительный анализ профессиональных компетенций  
ФГОС ВО и ПС по организационно-управленческой деятельности 
Формируемые профессиональные компетенции 
Необходимые умения и знания  
в соответствии с профессиональными стандартами 
Способность и готовность аккумулировать знания 
в области организационно-управленческой деятель-
ности 
Знать основы экономики, организации труда и 
управления; методы календарного и сетевого пла-
нирования, порядок составления установленной 
отчетности; нормативные документы, регламенти-
рующие работу со служебной документацией 
Способность организовать индивидуальную и кол-
лективную работу со всеми категориями населения, 
готовность к кооперации с коллегами 
Знать нормативные документы в области управле-
ния персоналом; уметь ставить рабочие задачи под-
чиненным и добиваться их выполнения; координи-
ровать и контролировать работу работников; рас-
считывать объем и достаточность персонала для 
обеспечения выполнения планов 
Способность и готовность к принятию организа-
ционно-управленческих решений, связанных с про-
фессиональными рисками 
Уметь анализировать рынок предложений товаров и 
услуг, возможных к использованию в организации, 
рассчитывать объем и достаточность ресурсов для 
обеспечения выполнения планов. 
Уметь оценивать эффективность решений по управ-
лению персоналом 
Готовность самостоятельно разрабатывать органи-
зационно-нормативные документы и использовать 
их в своей деятельности 
Уметь готовить и подписывать распорядительные 
акты и иные официальные документы, связанные с 
управлением персоналом 
Способность определять приоритеты при решении 
актуальных проблем и задач организационно-
управленческой деятельности 
Уметь анализировать данные физической и стати-
стической отчетности 
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Выводы. Таким образом, можно сделать 
вывод, что сравниваемые образовательный и 
профессиональные стандарты имеют практи-
чески идентичный набор знаний, умений, на-
выков, моделей поведения и личных качеств 
выпускника. Реализация же потребности в 
независимой оценке качества подготовки вы-
пускника высшей школы работодателями бу-
дет возможна, если в основной образователь-
ной программе по ФГОС ВО будет присутст-
вовать полный комплекс дисциплин и практик 
для формирования компетенций, разделенных 
на кластеры с учетом требований профессио-
нальных стандартов. Для этого перед процес-
сом разработки основной образовательной 
программы по направлению подготовки необ-
ходимо внимательно изучить содержание ос-
новных трудовых функций, отраженных в 
профессиональных стандартах. Только соот-
несение формируемых компетенций с содер-
жанием этих функций в дальнейшем позволит 
выпускнику более эффективно реализовывать 
свою трудовую и практическую деятельность. 
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Окончание табл. 3 
Формируемые профессиональные компетенции 
Необходимые умения и знания  
в соответствии с профессиональными стандартами 
Способность и готовность к формированию целей 
проекта (программы), решения задач, критериев и 
показателей достижения целей, построения струк-
туры их взаимосвязей, выявлению приоритетов ре-
шения задач 
Уметь выполнять анализ содержания планируемых 
мероприятий, бюджетов и календарных планов с 
целью определения их реалистичности, соблюдения 
в планах требований вышестоящих организаций, 
собственника, в том числе по достижении целевых 
показателей 
Способность планировать процесс и прогнозиро-
вать результаты профессиональной деятельности 
Уметь планировать и прогнозировать технологию 
работ по направлению деятельности; выполнять 
анализ планов по основной деятельности 
Способность подготавливать и согласовывать зада-
ния на разработку проектных решений 
Уметь разрабатывать финансовые планы, в том чис-
ле бюджеты, сметы, исходя из требований выше-
стоящей организации и поставленных целей 
Способность использовать знание технологий проек-
тирования структуры и содержания профессиональ-
ной деятельности 
Уметь рассчитывать объем и достаточность персо-
нала для обеспечения выполнения планов 
Способность и готовность разрабатывать практико-
ориентированные программы 
Уметь разрабатывать календарные планы с исполь-
зованием методов сетевого планирования. 
Уметь разрабатывать и организовывать внедрение 
системы показателей оценки деятельности, в том 
числе ключевых показателей эффективности 
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The article deals with the Federal state educational standards of higher education, 49.04.03
“Sport”, concerning the professional standards of the “Head of the organization (organizational
unit), operating in the field of physical culture and sport”. The paper makes a comparison of the
areas of professional activities and functions, as well as the competencies the graduate should
have. The methods used are the study of documentation, comparative analysis, and synthesis.
It was revealed that these standards are related to each other in the areas of professional activities,
necessary professional competences (knowledge and skills). The harmonization of standards is un-
derstood as the quality criteria of training, since the educational process is designed in accor-
dance with the agreed basic documents. It is concluded that for the successful development
of professional competence we should include modules of disciplines and practices the study of
which will enable the graduates to successfully perform their future work functions. 
Keywords: Federal state educational standard, professional standard, evaluation of quality
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